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L'année 1 982 restera gravée dans  les mémoires au  
même titre que 1 979. Un  été très sec en effet fait su ite 
à un pri ntemps très déficita i re en précipitat ions sur  la  
p lus  g rande part ie de la  rég ion .  ( La Rég ion météorolo­
g ique du  Sud-est comprend Provence-Alpes-Côte­
d 'Azu r, Languedoc- Roussi l lon et Corse) .  
Cet a rticle constitue une synthèse des conditions 
météorologiques qu i  ont inf lué sur  les feux de forêts, 
i l  ne  saura it être exhaustif : la d iversité des c l imats à 
l ' i ntér ieur de notre rég ion rendra it l 'étude déta i l lée par 
secteu r  et par département trop longue.  
C 'est pou rquo i  nous nous l im iterons aux grandes 
zones c l imatiques et aux données de quelques sta ­
t ions météorologiques . 
1. Conditions climatiques de 
l'été 1982 
Températures 
M ai Supérieure à la normale à part i r  du  
1 0. 
Juin Supérieures de 1 à 2 degrés à la  
normale .  
Jui l let 2 à 3 degrés de p lus que la normale 
sur  toute la  rég ion : ( record de 
températu re maximale à Tou lon : 
40, 1  oC le 7 ) . 
La 38 décade a néanmoins été 
moins chaude.  
Août : Normale sauf des l ' Est de la rég ion 
où e l les furent légèrement supé­
rieures aux norma les. La deuxième 
décade fut la  p lus  chaude . 
Septembre : Très nettement supérieures à la  




Mai : Supérieure à l a  norma le, l a  28 dé-
cade étant la  p lus  ensole i l lée. 
Juin : Déficita i re sur toute la  rég ion de 1 2  
heures à Ajaccio à 47 heures à 
Tou lon .  
Jui llet Déficita i re, mois le moins enso­
le i l lé  à Tou lon  depuis 1 947. 
Août Légèrement déficita i re .  
Septembre : Supérieure à la  normale .  
Précipitations 
L'été 1 982 a fait su ite à une  situation très préoc­
cupante du point de vue de l a  sécheresse. 
Les a nnées 1 980 et 1 981 , ma lgré les p lu ies très 
importantes de décembre 1 981 ava ient été deux an ­
nées déficita i res pou r  l a  Provence e t  l a  Côte d 'Azu r. 
348 m m  et 444 m m  ont été en  effet relevés en 1 980 
et 1 981  à Marignane a lors que la norma le  est de 
554 m m .  
L e  début de l ' année 1 982 ne fait q u 'aggraver l a  
. situation .  
Une  étude spéc ia le  sur  les  cumu ls  de préc ip ita­
t ions de  janvier à mai 1 982 fait apparaître que les 
préc ip itations au  cours de ces 5 premiers mois n 'ont 
attei,nt que  30 à 50 % de la norma le  à l ' Est du Rhône.  
Pou r  l a  période de la  campagne feux de forêts 
1 982, les précipitations de quelques stations météoro­
log iques sont données en annexe 3. 
Les précip itat ions du ra nt cet été ont eu la répart i­
t ion su ivante : 
Mai : Précip itations très fa ibles sauf sur  l 'Ouest 
des Pyrénées Orientales, Nord-Ouest de la Corse, Est 
des Alpes de Haute-Provence. 
Juin : Le Nord de la  région reçut des précipita ­
t ions supér ieures à l a  normale, la zone l ittora le  des 
préc ip itations très déficita i res. 
J uil let : Précip itations pratiquement nu l les sur  
Provence, Ouest Côte d 'Azu r, Corse. des  p lu ies ora ­
geuses a bondantes ont a rrosé la  Lozère, le Gard, l e  
Nord -Ouest du  Vaucluse, Dévoluy, Champsaur  à la  f in 
du  mois .  
Août : Sur  l 'Ouest de la  rég ion,  les précip itations 
vois i nent les normales mensuel les .  
Su r  le reste de la  rég ion,  le  b i l an  de ces précip ita ­
t ions reste fa ib le (surtout Provence-Côte d 'Azu r­
Corse) . 
Septembre : Précipitations n 'excédant pas 50 % 
des préc ip itations moyennes mensuel les en généra l .  
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Départements 
Zones. climatiques 
Fig .  1 .  La rég ion météorolog ique d u  Sud- Est. 
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Vent 
Juin : Un nombre de jours de vent fort (vent 
supér ieur à 1 6  mis) de l 'ordre de la  va leur moyenne.  
Cependant i l  convient de noter que s i  ces jours de vent 
fort sont quasi  i nexistants su r  le Nord du Vauc luse, 
leur nombre est double de l a  moyenne à Sa int-Auban,  
a u  Luc et à Sa int-Raphaël .  
. Jui l let : 7 à 9 jours de vent éga l  ou supérieur  à 
1 6  mis dans  les rég ions les p lus exposées font de ce 
mois, statistiquement assez venteux, un  mois de ju i l let 
proche de l a  normale .  
Août : Nous noterons que dans la  va l lée du  R hône 
un  nombre de · jours de vent fort supér ieur à l a  
moyenne sans  que  des  vitesses importantes n 'a ient 
été attei ntes. 
Septembre : Les nombres de jours de vent fort 
(vent supérieu r à 1 6  mis) sont pratiquement partout 
supérieurs aux normales mensuel les ma is  n 'atte i ­
gnant pas les  maxima enregistrés. 
Réserves en eau du sol 
La réserve en eau du  sol associée au  vent prévu et 
aux p lu ies récentes sert à la détermination du r isque 
météorologique.  
La période critique pour les i ncendies de forêt a 
débuté avec des réserves de 30 à 50 % i nférieures à 
l ' année précédentè. 
Pa r exemple au 1 er j u i n  1 981 , les réserves sont 
éva luées à 1 00 mm,  1 25 mm, 1 20 mm pour la  Pro­
vence, le Bas-Rhône, et le Bas-Languedoc contre 
respectivement 70 mm, 65 mm, 65 mm cette année. 
E l les ne cesseront de décroître du ra nt l 'été pour 
descendre en-dessous du  seu i l  de 30 mm dès les 
premiers jours d u  mois de j u i l let sur  l a  Provence, l a  
Côte d 'Azur, l a  Corse. 
Ce seu i l  ne sera dépassé qu 'avec les p lu ies très 
tard ives de la fi n du mois de septembre, imp l iquant 
par  conséquent une période de risque très sévère 
jusqu'à la fin de ce mois .  
Z Conditions climatiques en 
Ardèche 
L'assistance météorolog ique à la lutte contre les 
i ncend ies de forêts pour le département de l 'Ardèche 
est à l a  charge d u  Centre météorolog ique Régiona l  de 
Lyon -B ron en ra ison du  découpage admin istratif des 
rég ions au  sei n  de la  d i rect ion de l a  Météorologie et 
de l ' imposs ib i l ité matérie l le pour la station de Monté­
l ima r  d 'assumer cette tâche. 
Le texte qui su it présente les cond it ions météoro­
log iques de cet été en Ardèche et a été réd igée par le 
C .M .R .  de Lyon-Bron . ·  
• Aéroport 
69500 Bron . 
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Pou r  toutes les zones du  département de l 'Ardè­
che les réserves en début de  campagne éta ient net­
tement i nfér ieures a ux réserves hab ituel les. 
Les précip itations recue i l l ies dans la seconde 
qu inza ine de  ju in ont ma inten u  l a  réserve au-dessus 
de 50 mm, à l 'exception des zones « Sud » et « Val lée 
du Rhône » où les réserves atteignent leurs min imums 
entre le 10 et le 25/27 ju i l l et 
Sud : min imum 45 mm les 1 3  et 1 4  ju i l let. 
Vallée du Rhône : min imum vois in de 40 mm les 
1 3, 2 1  et 27 ju i l let. 
Les p lu ies importantes qu i  se produ isent à partir 
du 28 ju i l let reconstituent en partie les réserves, 
é l im inent les r isques sévères dès la fin de ju i l l et. 
Prévis ion des r isques sévères 
Zone 1 :  Nord le 27107 
Zone 2 :  Plateau le 27107 
Zone 3 :  Centre les 1 4  et 27107 
Zone 4 :  Sud les 1 2, 1 5, 1 6, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 ju i l let 
Zone 5 :  Val lée du Rhône : le 30 ju in  
les  1 0, 12  ju i l let, du 1 4  au  
26  j u i l let 
du  28 a u  30 ju i l let 
le 1 0  août 
Prévis ion de r isques très sévères 
Le 25 ju i l let zones Sud et Va l lée du Rhône (prévi-
s ion de l ' après-m id i  pour le lendemain) .  . 
Le 27 ju i l let zones Sud et Va l lée du  Rhône (prévi­
s ion pour  l a  journée et le lendema in ) .  
Conclusion 
L'étude des conditions météorologiques permet 
de  dégager les pr inc ipa les périodes. 
L'h iver avec un déficit p luviométrique qui a fort 
probablement favorisé les premiers feux. 
Ju i n  p lus chaud que d 'habitude, p l u ies infér ieures 
aux normales. 
En juillet : Forte canicule du rant l a  première 
qu inza ine  associée à des vents fa i bles soufflant sou­
vent de  secteur  sud.  
. Dès I.e 23, le vent s'oriente a u  Nord ; des perturba­tions actives donnent de fortes p lu ies sur le Roussi l­
lon ,  l a  va l l ée du Rhône, l 'Ouest du Vaucluse et les 
Alpes. 
En août : Des températures souvent supérieures 
a ux norma les, vent norma l  pour l a  saison. 
En septembre : Très chaud, p lu ies éparses essen­
tie.l lement à caractère orageux. Vent normal pour  la  sa ison . 
9 1  
Note sur le déficit 
pluviométrique 
de la période 
janvier 1982 - mai 1982 
L' i nqu iétude man ifestée par  la  profession agricole 
quant au déficit de plu ie qui affecte le Sud-Est à 
l 'étab l issement, une  fois encore, d 'une carte des 
rapports p l uviométriques aux va leurs norma les, sur la 
période janvier 1 982 - mai  1 982 inc lus .  Cette période, 
s i  el le ne correspond pas à une i nd ividua l ité c l imato­
log ique  (sa ison agricole ou hydrolog ique par exem­
p le )  est la p lus longue dont  les données sont actue l ­
lement d isponib les pour l ' année 1 982 et e l le permet 
d 'apprciéer la s ituat ion de la « comptab i l ité » pluvio­
métrique à l 'entrée de l 'été. 
1 - Localisation des différents 
aspects de la sécheresse 
L'examen de la  ca rte a ins i  d ressée, montre que  
seu l s  la  moit ié Sud de l 'Aude et  département des 
Pyrénées or ientales d'une part, le centre, le Nord­
O uest et le Sud-Est de la  Corse d 'autre part, ont reçu 
des p lu ies au  moins égales a ux va leurs normales 
cumu lées des c inq premiers mois de l ' année. 
, 
/,, _ ._ . _. _ . _ ,J 
/ '--' 
Nous s igna lerons dès le début que la s ituation 
apparemment favorable de· l a  pl uviométrie dans l 'ex­
trême Ouest de la rég ion est due aux p lu ies importan ­
tes q u i  on t  sévi sur  le  Rouss i l lon e t  le  sud  de l 'Aude a u  
cou rs d u  premier tr imestre. Les p lu ies d 'avr i l  e t  ma i  
ont  été fa ibles dans ces  rég ions.  
Entre une l i�ne Narbonne-Caste lnaudary à l 'Ouest 
et une  l igne Genolhac (Gard ) ,  Alès, les Sa intes-Ma­
ries-de- Ia -Mer  à l ' Est, l es  rapports p luviométriques 
aux norma les sont compris entre 0,5 et 0,8. I ls ne sont 
com pris qu 'entre 0,3 et 0,5 sur toute la Provence, 
l 'Ouest des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Pro­
vence.  Le l ittora l varois a reçu entre 50 et 60% de sa 
p luviométrie moyenne (rapports p luviométriques de 
0,5 à 0,6 ) .  L' Est des départements a lp ins  et une part ie 
des Alpes Maritimes n 'ont reçu que de 30 à 40% des 
précip itat ions norma les (rapports 0,3 ou 0,4) . 
La carte des rapports pluviométriques présentés 
c i -après montre bien la  position de la  période étudiée 
par rapport aux p lu ies « norma les » .  Cette « position 
comptable » expr imée par un rapport, est expl icitée 
c i -après par l ' i nd ication des pertes en eau atmosphé­
rique  par  département. En effet, les rapports p luvio­
métriques ne prennent un sens qu 'avec la  conna is ­
sance des moyennes 'de référenCe. Seu ls  les  dépar­
tements dont la  pl uviométrie est déficita i re de façon 
s ign if icative sont pris en compte. 
Lozère : 1 60 à 300 mm du  Nord au Sud.  
Hérau lt : de 50 à 1 20 mm de l'Ouest à l ' Est. 
Ga rd : de 1 00 à 200 mm du l'Ouest à l ' Est. 
Vaucluse : de 1 40 à 250 mm du Sud au Nord. 
Bouches-du -Rhône : de 1 00 à 200 mm. 
Var : de 1 20 à 250 mm de l a  côte vers l ' i ntérieur .  
Alpes-Marit imes : de 1 90 à 390 mm plus marquée 
sur le  Sud du  Choiron et de la Roya . 
Alpes-de-Haute- Provence : de 1 60 à 200 mm de 
l 'Ouest à l ' Est. 
H autes-Alpes : de 1 00 à 250 mm du Sud au Nord .  
Fig . 2.  R a p ports p l uvi ométriq ues à la  norm a l e .  C u m u l  de j a nvier à m a i  1 982. 
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Il - Eléments de comparaison avec 
le temps passé 
Une  nouvel le fois, c'est tout le centre de la rég ion 
Sud-Est qu i  accuse un  déficit p luviométrique impor­
tant. Si l 'on se souvient que les p lu ies importantes et 
loca lement exceptionnel les de décembre 1 981 ava ient 
pu fa i re penser à l a  fi n de la  période peu a rrosée que 
de vastes zones de la  région subissaient depuis deux 
ans, i l  faut bien recon naître que nous nous trouvons 
devant une nouvel le  période de p lu ies éficita i res. le 
déficit étant au  moins éga l à celu i  évoqué dans l a  note 
éd itée par  le bureau c l imatolog ique rég iona l  du Sud­
Est le  18  ju i n  1 981 , nous reprendrons la conclus ion 
fa ite à cette époque. « Les données p luviométriques 
des mois d 'été montrant que les g ros orages généra ­
l isés à toute la  rég ion ne s e  produ isent pas, le p lus 
souvent, avant courant août, i l  n 'est pas i l l usoire de 
penser que le déficit pluviométrique pusse encore 
subs ister et même s'accroître, sauf s i  nous subissons, 
événement peu fréquent, une sa ison estiva le a norma­
lement p luvieuse » .  
Les incendies 
et la lutte 
Etab l i  au  30 octobre 1 982, le b i l an  des surfaces 
parcourues ou détru ites par les feux de forêts depuis 
le 1 s r  janvier dans  les départements de l ' Entente 
s'é lève à 54 057 ha pour 4 405 feux, soit une moyenne 
de 1 2,3 ha  par feu .  
La  part de ce  b i l an  propre à la campagne estiva le 
est de  46 086 ha  parcourus par  2 659 feux, soit  une 
moyenne de 1 7,3 ha  par s in istre. 
La comparaison de ces ch iffres avec ceux obtenus  
lors des  années précédentes a pparaît décevante. En  
effet, ces  résu ltats sont du  même ordre que ceux 
enreg istrés en 1 979, année considérée comme part i ­
cu l ièrement critique,  et nettement moins favorables 
que ceux des campagnes précédentes. 
M a is cette année 1 982 doit être considérée 
comme exceptionne l le  en ra ison de la  conjonction de 
c i rconstances météorologiques défavorables (séche­
resse et vent) . 
1. Les résultats de la 
campagne 1982 feux 
de forêts 
a. - Données brutes : 
superficies par­
courues par le feu en nette hausse pu isqu'el les s'é le­
va ient pour l 'été 1 982 à 46 086 ha  a lors que la  moyenne 
étab l ie  depuis 1 973 est  de 23 1 1 4 ha .  
Un nombre total d 'éclosions en augmentation, 
pu isqu ' i l  est de 2 659 ha contre 1 858 ha par été de 
1 973 à 1 981 . 
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Cherchant à apprécier la  p lace du  déficit p l uvio­
métrique d'une période déterm inée dans l 'ensemble 
des données d ispon ibles sur  la  même période (ja nvier 
à ma i ) ,  mais sur  u n  siècle de précip itations à l 'Obser­
vatoi re de Marse i l le, nous avons constaté qu 'un  tel 
déficit su r  les cinq premiers mois de l ' année n 'a été 
dépassé qu'en 1 896, année où les mois en cause 
n 'ava ient recuei l l i  que  40 mm d 'eau,  contre 66,8 m m  
pour l 'ép isode actue l .  L'uti l isation des p lu ies d e  
marse i l le  a été entraînée, d 'une part, p a r  le fait qu ' i l  
s 'agit  là  d 'un  des  ra res points de mesures de p lu ie  
f iable,  d isposant d 'au  mo ins  u n  siècle de données et 
d'autre part, par le fa it que c'est cette station qu i  a 
révélé, pour la période considérée, le rapport pluvio­
métrique le plus fa ib le (28%) . 
S i  nous recherchons l 'existence d 'années consé­
cutives peu p luvieuses dans la  série des données de 
Marse i l le, nous voyons "que, s i  les années 1 921 - 1 922 et 
1 944- 1 945 ont été moins pluvieuses que les a nnées 
1 980 et 1 981 , les c inq premiers mois de 1 923, comme 
les c inq prem iers mois de 1 946 ont eu une p luviomé­
trie l a rgement excédenta i re. 
La période janvier à mai 1982 apparaÎt donc bien 
comme singulière à l'échelle du siècle. 
Ta blea u 1 .  B i l a n  des superficies brû lées en 1 982 
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a u  30/0 9 )  
2 3 1 1  
58 
3 9 , 8  
1 2  
1 3  
0 , 9  
588 
2 1 6  
2 , 7  
1 9 5  
1 1 2  
1 , 7  
5 9 3  
5 5  
1 0 , 7  
4 1 00 
1 94 
2 1 , 1  
1 0 3 2 8  
7 7 4  
1 3 , 3  
1 7 260 
658 
26 , 2  
1 0 1 4  
94 
1 1 , 1  
3 4 4  
1 07 
3 , 2  
3 9  
1 2  
3 , 2  
1 5 1 1  
2 9  
5 2 , 1  
7 6 7 1  
2 7 8  
2 7 , 5  
1 1 4 
6 2  
1 , 8 
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Une  superficie moyenne parcourue par le feu de 
1 7,5 ha, supérieure de près de  40% à la  moyenne 
étab l i e  depu is  1 973 ( 1 2,4 ha  par  feu ) .  
Un  nombre relativement é levé de grands feux 
(p lus  de 1 00 ha) pu isqu ' i l  peut être est imé à 67 contre 
un ch iffre moyen de 57 de 1 973 à 1 981 . 
b. - Une sécheresse séculaire : 
depu is  le mois de septembre 1 981 , une sécheresse 
pers istante fait ressentir ses effets dans les départe­
ments méditerranéens, (cf. p lus  haut) .  De p lus,  le 
nombre de jours du rant  lesquels le  vent a été rel at i ­
vement é levé, a été supérieur à l a  normale.  
Le nombre de secteurs météorolog iques ayant été 
considéré comme étant en risque très sévère (T. S . )  
s'est é levé à p lus de 1 200. 
Ce chiffre ne peut être comparé qu 'à celu i  obtenu 
en  1 979 : 800 secteurs/pour T .S . .  
I l  montre qu 'en 1 982 les  cond it ions météorolog i ­
q ues ont  été p lus d iffic i les qu 'en  1 979, année pourtant 
considérée comme exceptionne l le .  
L'augmentation du  nombre de secteurs T.S.  s'ex­
p l ique en  g ra nde part ie par le p lus  grand espace 
touché par l a  sécheresse qui, en  1 982, ne concerne 
pas seu lement l a  Provence, mais encore le Langue­
doc-Roussi l lon et  surtout la Corse (qu i  passe de moins 
de 60 secteu rs T.S .  en  1 979 à p lus  de 300) .  
c. - Comparaison avec le bilan 
1979 : 
cette compara ison est i ntéressante, pu isque 
c'est à l a  su ite de l a  campagne 1 979 qu 'a été décidée 
l ' app l ication d'une nouvel le  pol itique axée sur  la  mise 
en  œuvre préventive des moyens.  
En  1 979, deux départements ont été particu l ière­
ment touchés, le Var et les Bouches-du-Rhône qu i  ont 
tota l isé 354 secteu rs T.S. en 1 979, soit un  nombre très 
légèrement i nférieur  à celu i  obtenu en 1 982 (380) .  
Or le tableau su ivant met en  évidence les progrès 
réa l i sés dans  l 'efficacité de la l utte dans  ces départe­
ments, la moyenne parcourue par le feu passant de 
p lus de 45 ha à moins de 25 ha .  
Désignations Var Bouches Total  du Rhône 
1 979 1 982 1 979 1 982 1 979 1 982 
Surface 1 0 921 7 671 1 2 496 4 1 00 23 41 7 1 1  771 
Nombre 264 278 249 1 94  513  472 de feux 
Superficie 41 ,37 27,8 50, 1 8  21 ,1 45,65 24,9 moyenne/feu 
Nombre de 1 59 1 69 1 96 21 1 355 380 secteurs T.S .  
Ta bleau I l  M oyenne des s u rfaces brû lées dans les départements de l ' Entente de 1 973 à 1 982. 
TOTAL TOTAL CORSE CONTINENT CORSE CONTINENT ENTENTE ENTENTE 
1 3 . 978 . 5  Ha 24 . 343 , 6  Ha 38 . 3 2 2 , 1  Ha 1 3 . 0 30 Ha 1 2 . 800 Ha 25 . 830 Ha 
1973  680  Feux 1 . 697 Feux 2 . 3 7 7  Feux 5 1 5  Feux 925 Feux 1 . 440 Feux 
20 . 5  Ha/Feu 1 4 . 3  Ha/Feu 16 . 1  Ha/Feu 25 . 3  Ha/Feu 1 3 . 8  Ha/Feu 1 7 . 9  Ha/Feu 
1 5 . 7 24 , 1  1 7 . 589 , 7  3 3 . 3 1 3 , 8  1 1 .  443 1 7 . 858 29 . 30 1  
1974  670 1 . 245 1 . 9 1 5  344  918  1 . 262 
23 . 0  1 4 . 1 1 7 . 4  3 3 . 2  19 . 4  23 . 2  
5 . 365 , 5  1 4 . 686 , 5  20 . 0 5 2 , 0  5 . 0 1 5  6 . 677 1 1 .  692 
1 9 7 5  662 1 . 804 2 . 468 609 854 1 . 466 
8 . 1 8 . 1  8 . 1  8 . 2  7 . 8 7 . 9  
2 . 799 , 4  1 9 . 864 , 9  42 . 644 , 3  2 . 23 7  27 . 704 29 . 94 1  
1976  6 4 1  2 . 256 2 . 897  56 1 1 . 0 1 5  1 . 5 76 
4 . 3  8 . 8 .  1 4 . 7  3 . 9  27 . 2  18 . 9  
1 4 . 054 , 4  2 . 442 , 3  1 6 . 496 , 9  1 3 . 838 685 1 4 . 923 
1977  741  964 1 . 705  675 4 1 5  1 . 090 
1 8 . 9  2 . 5  9 . 7 .  20 . 5  1 . 6 1 3 . 3  
7 . 5 1 6 , 5  3 1 . 694 , 3  39 . 2 1 0 , 8  7 . 0 3 5  2 1 . 233  28 . 268 
1 978 1 .  70 1 2 . 66 1  4 . 362  1 . 593  1 . 295  2 . 888 
4 . 4  1 6 . 4  1 2 . 9  5 . 2  2 5 . 3  1 5 . 7  
9 . 669 44 . 2 1 3  5 3 . 88 2  6 . 799 35 . 225 42 . 024 
1979 1 . 489 2 . 686 4 . 1 7 5  1 . 286 1 . 387  2 . 673  
6 . 4  1 6 . 4  1 2 . 9  5 . 2  25 . 3  1 5 . 7  
6 . 369 , 4  8 . 748 , 1 1 5 . 1 1 7 , 5  6 . 0 57  4 . 543 10 . 600 
1 980 1 . 444 2 . 1 1 4 3 . 558 1 . 253 1 . 099 2 . 3 52  
4 . 4  4 . 1 4 . 2  4 . 8  4 . 1  4 . 5  
* 1 5 . 9 1 3 , 4  1 3  . 1 60 , 9  29 . 074 , 3  10 . 634  4 . 8 1 0  1 5 . 444 1 9 8 1  1 . 206 2 . 8 3 1  4 . 03 7  958 1 . 022  1 . 980 
1 3 . 2  4 . 7  7 . 2  1 1 . 1  4 . 7  7 . 8 
** 28 . 409 25 . 069 53 . 478  27 . 594 1 8 . 492  46 . 086 1 982  1 .  7 1 9  2 . 629 4 . 348 1 . 43 2  1 . 2 27 2 . 659 
1 6 . 5  9 . 5  1 2 . 3  1 9 . 3  1 5 . 1  1 7 . 3  
Source : Prométhée. 
• Les ch iffres de la  Haute-Corse proviennent du B .R .a. du  CJ .R .C.O.S.C. 
• Les ch iffres de 1 982 proviennent d u  B .R .a. du C. I .R .C.O.S.C. 
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Cette amél ioration particu l ièrement notable pour 
ces deux départements peut éga lement être relevée, 
pour les autres départements continentaux de l 'En­
tente, ma is  à moindre titre en raison de l 'augmenta­
t ion du n iveau  des r isques météorolog iques d 'une 
a nnée à l 'autre. 
La moyenne parcourue par feu pour les départe­
ments du Sud-Est (Corse exclue) qu i  éta it en 1 979 de 
253 ha est en effet en 1 982 de 1 1 2,8 ha (le nombre de 
secteu rs météo T.S.  passant quant à l u i  de 733 en 1 979 
à 885) .  
Une  compara ison portant sur  le nombre de 
grands feux confirme cette tendance. S' i l s  sont en 
augmentation en 1 982, leur pourcentage par  rapport 
au  nombre tota l d 'éclosions, est en  baisse puisqu ' i l  
est de 1 ,5% contre 2, 1 %  en 1 979 et  1 ,9% pour  l a  
moyenne établ ie depu is 1 979. 
2. Le dispositif de lutte 
en 1982 
L'a nnée 1 982 a été marquée par  l a  notable montée 
en pu issance des moyens disponib les .  
a. - Moyens aériens : 
l ' accroissement a 
porté tant sur  la gamme des moyens aériens (qu i  se 
poursu ivra en 1 983 et en 1 984) que sur les moyens 
terrestres dont le rôle reste prépondérant en  matière 
d 'ext inction des feux. 
3 Tracker (capacité de l a rgage : 3,3 t) et 1 D .C.6 
(capacité d 'emport : 1 2  t) se sont ajoutés à l a  flotte 
des bombard iers d 'eau du Groupement Aérien qu i  se 
compose donc de 12 Canada i rs, 4 D .C.6, 3 Tracker. 
En outre, le  parc hé l icoptère en  p lace dans  le 
Sud-Est, composé de 6 Alouette I I I  a été renforcé par  
la  m ise en  œuvre d 'un  écureu i l  m is  à la  d isposition du  
C .LR .C.O .S.C.  e t  de 2 Dauph ins  (hé l icoptère lourd ,  
pouvant assumer des m issions d 'hé l iportage de 
commandos ou des l a rgages d'eau ) .  
O utre les  bombardiers d 'eau  du  G roupement 
Aér ien,  6 avions agricoles ont été employés par  les 
départements de l 'Aude, de l 'Hérau lt et du  Var. Ces 
avions fi nancés à 50% par l ' Etat et gérés par  les 
départements, sont efficaces sur feu na issant. 
De  p lus, le C. LR .C.O.S.C.  d ispose de 3 avions de 
reconna issance (2 sur le continent, 1 en  Corse) afin de 
l u i  permettre d'assurer  la  bonne gestion opération­
ne l le des moyens nationaux. 
Enfi n ,  des Puma des Armées sont mis à l a  d ispos­
tian des départements du Sud-Est en  cas de nécessité 
pour assurer des m iss ions d 'hé l iportage.  
La m ise à n ivea u  du  parc des véh icu les de lutte 
des col lectivités locales a été poursu ivie. 
G râce à l 'acqu isit ion de 1 40 eng ins en 1 982, i l  se 
compose désorma is  de 1 620 un ités (servis par  21  000 
sapeurs-pompiers ) .  
Ces moyens locaux peuvent également être ren ­
forcés, en  cas d 'opérations le justifia nt, pa r  les g rou­
pements opérationnels de lutte contre les feux de 
forêts (G .O .L. F. F. )  Languedoc, Provence, Corse. 
Les G .O .L. F. F. sont composés d'é léments des 
Un ités d ' i ntervention de l a  sécurité civi le  (U .LS.C. )  
nO 1 et 7 (433 hommes) auxquels sont adjoints 2 u n ités 
m i l ita i res spéc ia l i sées (U .M .S - 240 hommes) ; soit 
au tota l de 673 hommes d isposant de 40 C.C.F. et C.C.L 
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En outre, 1 0  U .M.S .  supplémenta ires peuvent être 
engagées (d'autres un ités m i l ita i res pouvant égaie­
ment être m ises à la d isposition des départements sur 
demande du C.LR.C.O.S.C. ) .  
Enf in ,  des sapeurs-pompiers provenant de dépar­
tements extérieurs peuvent être sol l ic ités. un réper­
toi re des moyens susceptibles d'être fournis permet 
de compter une  réserve de 2 1 00 sapeurs-pompiers 
d isposant de 500 engins. 
En ra ison des conditions météorologiques d iffici­
les, le  plan Alarme a été appl iqué fréquemment. 
Il a abouti : 
à la mise en  place de 5 400 détachements d' inter­
vention préventifs ; 
à la mise en  alerte en vol des bombard iers d'eau 
qui au cours de  293 m issions ont détecté et tra ité 
249 feux (dont 57 sans qu ' i l  y ait besoin de moyens 
de renfort) au  cours de 955 heures de vol .  
Pou r  renforcer les  d ispositifs départementaux, en 
ra ison de  l 'ampleur des s in istres, i l  a été nécessai re de 
recouri r  à des moyens complémenta ires : 
les bombard iers d'eau du Groupement Aérien ont 
assuré 4 863 heures de vol opérationnel  (contre 
3 800 heures de vol en 1 981 ) .  
b. - Moyens terrestres : 
les G .L.O.F.F. 
ont partic ipé à 385 opérations, contre 203 en 1 981 . I l  
est à noter q u e  ces 3 groupements ont été engagés e n  
Corse durant l a  tota l ité du mois d'août e t  u n e  partie du  
mo is  de septem bre. I l  n'ont donc pu ,  durant cette 
période apporter leurs concours aux départements 
continentaux. Ce qu i  expl ique en partie l ' importance 
du  volume des renforts sapeurs-pompiers sol l icités. 
En effet, outre les renforts nationaux traditionnel­
lement engagés aux côtés des moyens départemen­
taux, i l  s'est avéré nécessa ire de demander le 
concours de sapeurs-pompiers provenant d'autres 
départements, soit membres de l 'Entente (volume 
estimé : 2 400 hommes/jour), soit n'appartenant pas à 
l 'Entente (vo lume estimé : 4 700 hommes/jour). Ces 
a rmées ont éga lement fourni des moyens de renforts 
supplémenta i res : 58 interventions ont été enreQ is­
trées sur le  continent (volume : 9 000 hommes/jour, et 
53 l 'ont été en  Corse. 
Enf in,  206 heures de vol ant été consommées pour 
des opérations d'hél iportage.  
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